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Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Cónica truncada en su cima, un poco por debajo de ésta presenta un, mas o menos, notable 
estrechamiento en forma de cuello. Hacia la parte inferior es voluminosa. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Fondo limpio o con chapa ruginosa. Borde ondulado 
irregularmente. Pedúnculo: Corto y de variado grosor, con engrosamiento en su extremo saliente. 
 
Cavidad del ojo: Variable en anchura y profundidad. Borde ondulado con vistosos mamelones. Ojo: Cerrado 
o entreabierto y a veces aparece algún fruto que lo presenta totalmente abierto. Sépalos con mucha 
variabilidad. Los hay cortos de forma triangular y puntas agudas y erguidas, solapándose; otros, muy 
carnosos y protuberantes en su base, de posición totalmente convergente y únicamente vuelven las puntas 
hacia fuera; por último, los hay muy pequeños, separados en su base, erguidos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Chapa que recubre generalmente la totalidad de la superficie de un tono fresa 
entremezclado de cobre y rojo ciclamen y, sobre la misma, pinceladas de rojo vivo a granate, de variado 
tamaño y entrecortadas. Fondo amarillo verdoso. Punteado vistoso, blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico y alargado, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje hueco o cerrado. Celdas muy redondeadas y agudas 
en la inserción. 
 
Semillas: Mas bien pequeñas. 
 
Carne: Semi-dura, crujiente, jugosa. Sabor: Suavemente dulce, percibiéndose una ligera acidez, poco 
aromático. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
